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Abstract 
                Psychosocial support is a significant issue in emergency settings for effective and efficient support 
                activities not only to affected people but also to aid worker themselves.?e presented the field 
         research report on one month after Abruzzo Earthquake in 2009 as a case of psychosocial support 
                activities in emergency settings. It was found that Italy has an unique system called ‘Protezione  
                Civile’ and it was constituted by many types of organizations like Italian Red Cross police, water 
                service and scientists etc. We pointed out that this system is conformed with psychosocial support 
                system on IASC guideline. And Dr.Clown in Italian Red Cross was a special psychological aid worker 
                suitable with cultural context in Italian Red Cross.Various national system have to be investigated.   
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